





Festival -  zašto?
Festival plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat 
u te m e lje n je  2 0 00 . godine u malom renesansnom  gradu 
u sred išn jo j Istri. U poplavi ljetnih tu ris tičk ih  atrakcija  na 
obali, Festival se već prve godine istaknuo produkcijskom 
neform alnošću i konciznim koncepcijskim  izborom. Svet­
v inčenat sa svojim gotovo paradigmatsko-renesansnim  
trgom  i obližnjim  kašte lom  Grimani nadaje se kao izvr­
stan locus  am bijenta lnog teatra , posebice za rubne ka­
za lišne form e, od c irkuserije , a rt s treet-tea tra  do perfor­
m ansa, likovnih insta lac ija  i hepeninga.
Nevolje s p lesom
Osnovna zam isao Festivala bila je  ispuniti informa- 
cijsko-edukacijsku prazninu, koja je  nasta la gušenjem 
MAPA-e, to  je s t daljn jom  centralizacijom  plesne scene 
isključ ivo na Zagreb.
Potreba za izm ještanjem  plesnih projekata izvan Za­
greba nasta je usljed opće ignorancije hrvatske kulturne 
po litike  za ovu trenutačno najprogresivniju izvedbenu 
u m je tnos t te  su se plesni ansambli i pojedinci okrenuli 
tražen ju  novih uvjeta produkcije i promocije u okviru iz- 
van instituc iona lne  kazališne prakse.
Napom enim o da se 2 0 0 0 . o pokretanju H rva tskoga 
plesnog centra, Plesne akadem ije ili o bilo kakvu o b liku  
instituciona lizac ije  plesne um je tnosti nije ni razm išljalo 
u nadležnom M in ista rstvu kulture, dok su se napori M ir­
ne Žagar i ekipe okupljene oko Tjedna suvrem enog ple­
sa obija li o glave zagrebačkih kazališn ih moćnika i njiho­
vih logocentričko-devetnaestosto lje tn ih  zam isli o tom e 
kakva je  uloga plesa u suvrem enim  kazališnim  tenden­
cijam a.
Stoga je  jedna od idejnih okosn ica Festivala b ila  i 
poslužiti kao osnova za ostvarenje M editeranskoga ple­
snog centra u kakvom bi već posto jeće prezentacijske i 
edukacijske m ogućnosti postale defin iranije i konzistent- 
nije, ali i većeg produkcijskog kapacite ta.
Zagrebački plesni ansam bl, kao osnivač Festivala, 
već sred inom  90-ih okrenuo se inozem nim  koprodukci­
jam a ili suradnji sa stranim  koreografim a i pedagozima, 
pokušavajući na ta j način dalje profesionaliz irati svoje 
plesače i podići razinu produkcije. Takav je  koncept 
urodio suradnjom  s Lanonim om  Im perial, plesnom  sku­
pinom iz Barcelone, na pro jektim a Prepoznavanje krajo­
lika  i Lovci čežnje. Iz Venezuele je  stigao Alexey Taran, 




od najzanim ljiv ijih plesnih predstava devedesetih, Krava 
Licario Sveta Oppiano. Te su predstave defin itivno proiz­
vele nove plesne standarde.
Festival -  kako?
Ponukana uspjesim a inozem nih koprodukcija, Snje­
žana Abramović okrenula se novom projektu: Festivalu 
Svetvinčenat. Festival je  m eđunarodnog karaktera, a 
usm jeren je , osim  na plesne predstave, i na uličn i tea­
tar, c irkuseriju  te  perform anse. Ovakva otvorena form a 
Festivala omogućava publici susre t s jo š  uvijek relativno 
nepoznatim  u našoj zemlji, a u is to  vrijeme vrlo atraktiv­
nim oblic im a izražavanja (pritom  najviše m islim  na cirku­
seriju). Uz vrlo šaro lik  fes tiva lsk i program, ovaj festiva l 
svake godine nudi i o f f  program : radionice plesa, mirne 
i perfo rm ansa, likovne in tervencije  u prostoru i izradu 
m aski, od kojih svaka ima javnu završnu prezentaciju t i­
jekom  Festivala.
U četiri godine svoga postojanja, Festival je  ugostio 
um jetnike iz Europe i Kanade, pripadnike različitih usmje­
renja, od klasičnoga plesnog tea tra , preko m ultim edija l­
nih kazališnih predstava, do uličnog teatra  i cirkuserije.
Isto tako , sudjelovali su i vizualni um jetnici i perfor­
med sa svojim  radovima i insta lacijam a. Festivalski pro­
gram  odvija se na više lokacija, od kojih nijedna nije ka­
zališni p ros to r -  radi se o trgu, kašte lu i ulicam a gradi­
ća. Možda i to  pridonosi šarm u ove m anifestacije  i poja­
čava dojam  fes tiva la  otvorene koncepcije.
U koncepcijskom  sm islu  Festival prikazuje predsta­
ve različitih  plesnih fo rm i čije je  ishod ište  pokret ne is­
ključivo u k lasičnom  plesnom  sm islu , nego i v ještina a rt 
c irkuserije , koncept perform ansa ili fiz ičko kazalište. 
Inzistira se na zgusnutosti programa tako da svakod­
nevno uz radionice postoje i najm anje tri izvedbe, uz do­
datni program izložbi, koncerata ili prezentacija. Ambi­
je n t m jesta prekrasan je  i se lektiran i dio programa pod­
crtava am bijenta lnost renesansnoga trga u Svetvinčen- 
tu , dok se u kašte lu Grimani izvode predstave na kla­
sičnoj pozornici. Tem atska profilacija  Festivala su razli­
č iti recentni naslovi, za sada europske plesne produk­
cije, koja se prikazuje na prekrasnoj m editeranskoj lo­
kaciji. Profilacija Festivala kao plesnoga već je  dovoljno 
zanim ljiva je r je  to  jedan od svega dvaju plesnih fe s ti­
vala u H rva tsko j.
Festival ima dobar s ta tus  ako se radi o in teresu ino­
zem nih i dom aćih skupina te  njihovih producenata je r  je
zam išljen kao m eeting  p o in t p lesnih stručnjaka i ljubi­
te lja  plesne um jetnosti. Svetv inčenat se ukazuje kao 
idealno m jesto za princip a rt is ts  in residence , gdje bi 
dulje boravile skupine um jetn ika tijekom  rada na pred­
stavi i na ta j način decentra liz ira le profesionalni ples iz 
Zagreba.
Festival -  š to?
Unutar koncepcijske raznolikosti Festivala u posljed­
nje četiri godine njegova više nego uspješna postojanja, 
razabiru se tri razvojne lin ije  na kojim a selektorica inzi­
stira:
1 . suvrem ene europske p lesne produkcije koje uklju­
čuju plesne predstave m ainstream  orijentacije , ali 
uključujući i c irkuske, k launerijske  i spetakl vještine
2 . propitk ivanje perform ansa i fiz ičkog teatra
3. prezentacija hrvatske plesne scene u svoj njezinoj 
raspršenosti: od velik ih ansam bl projekata, prezen­
tacije  radova m ladih koreografa izm ještenih iz glav­
ne m atrice, pe rfo rm ans-a rtis ta  i lokalnih um jetnika. 
Već prve godine Festival je  otvoren uličnim spektak­
lom Teatro Tascabile Di Bergam o (Ita lija): Valcer, koji je 
virtuozno prikazao povijest jedne  p lesne form e (ples na 
štulam a).
Uz predstave Ispod kože španjo lskoga autora Emilia 
Gutiereza, koji će iduće godine i koreografira ti za Zagre­
bački plesni ansam bl, i već spom injanu Kravu Licario  
Svetu Oppiano  Alexeya Tarana, Snježana Abramović je  
unutar pro jekta a rtis ts  in res idence  pozvala nizozemsku 
um jetnicu Tamaru Huilm and da u suradnji s dram atur­
g i jo m  Ivanom Sajko razradi p ro jek t Archetype M edea -  
m onolog za ženu koja ponekad govori. U dvorani osnov­
ne škole u obliku work in progress  prezentacije prikazan 
je  plesno-poetski perfo rm ans iznim ne snage, dotičući 
se onoga što opsto ji ispod granica ženske šutnje i potre­
be za sam oprezentacijom . Ista će autorica dvije godine 
poslije ponovno doći u Svetv inčenat sa završenim pro­
jek tom , ovaj pu t nazvanim Luda od ljubavi, i dopustivši 
sebi da izađe na ulice Svetvinčenta spojiti svoje v las ti­
to  iskustvo č itan ja  Medeje  s teks tov im a  Sofokla i Heine- 
ra Mullera, omogućivši da dram a potisnute  žudnje dobi­
je  univerzalniji, gotovo sudb insk i okvir.
Na prvom  su se Festivalu u ponoćnim  satim a, mož­
da po prvi puta, okupili i h rva tsk i umjetnici perform an­
sa: Slaven Tolj, Ivan Faktor, Sven Stilinović, Damir Bartol 




pina Š ikuti M achine s auto iron ičn im  kom entarim a na is­
ta rsko  m itsko i kulturno naslijeđe.
Drugi je  Festival uz francusku cirkusku atrakciju Com- 
pagnie Jo B ithum e i n jihovu verziju Shakespeareova 
Sna ivanjske noći, M artina Sonderkam pa, ponovno Emi­
lia Gutiereza, ovaj put sa Zagrebačkim  p lesnim  ansam b­
lom, te  iznimnog perfo rm ansa Zlatka Kopljara K3, ost­
vario i prvu praizvedbu predstave Tepli zdrhi Maura i Ma- 
tije  Ferlina. Naime, zam isao financiranja jedne fes tiva l­
ske produkcije unutar program a a rtis ts  in residence  te  
njezine kasnije prezentacije u Zagrebu i dalje, ono je  što 
Festival u okviru novih produkcijskih trendova nasto ji. 
Na žalost, organizatori n isu im ali dovoljno producentske 
(financijske) snage da predstavu i održe na životu.
Treći Festival donio je  ve like ansambl uspješnice: 
duhovitog Sašu Pepeljajeva, kazališno-plesno autotema- 
tizac ijsk i M.U.R. Ksenije Zec i ZPA, A te lie r Choreograp­
hic zagrebačkoga HNK-a. No, Abramović je  ponovno otvo­
rila prosto r istraživanju drugačijeg. Tako se na trgu svo­
jim  m in im alističkim  koreografijma predstavila Željka San­
čanin i grupa Oberyu, a posebnu je  pozornost uzTama- 
ru Huilmand proizveo Paul lbey (Kanada) perform ansom  
Razbludnost postojanja, začudnim  m utantom  butoh-teh- 
nike  i suvremenoga plesa u propitivanju rodno-spolnih 
dvoznačnosti.
Posljednji, če tvrti festiva l predstavio je  nove h rva t­
ske plesne kom panije Traffic, BAD.Co., Linktt, a Abra­
mović je , uz bizarno-duhovitu Španjolku Sol Pico, Festi­
val otvorila  francuskom  um jetnicom  na trapezu Pene­
lope Hauserm ann te  čuvenom  njem ačkom  p lesnom  
kom panijom  Stephan Toss Tanz Co.
Festival -  za koga?
Potpuna s tilska  heterogenost festiva la , inz istiran je 
na crossover žanrovima, koprodukcijama i suprots tav lja ­
nju raz lič itih  plesno-kazališn ih d isc ip lina  čak i unu ta r 
jedne fes tiva lske  večeri, odraz je  nastojanja da se Festi­
val š to  bolje uklopi u m ultiku ltura lno i jezično-povijesno 
heterogeni prostor Istre. Obilje različitih in icijativa koje 
pokreće Festival Svetvinčenat, okupljajući u jednom  tje ­
dnu srpnja čitavu hrvatsku plesnu scenu i izlažući je  
procjeni brojne publike, gostujućih koreografa i loka lno­
ga stanovništva koje mu pruža svu potporu, zaslužuje 
daljnju pozornost i neprestana nova propitk ivanja sm i­
sla ovakva koncepta. Nadamo se da će i sljedeći, ju b i­
larni peti po redu, posebice inzistiranjem  da se pretvori 
u M eđunarodni plesni centar, u tom e i uspjeti.
FESTIVAL PLESA I NEVERBALNOG TEATRA 
SVETVINČENAT -  DOSADAŠNJI 
FESTIVALSKI PROGRAMI
1. festival plesa i neverbalnog teatra 
Svetvinčenat
21. -  24. 7. 2000 .
Teatro Tascabile Di Bergamo (Italija)
Valcer




Tony Osanah & Alberto Diaz (Brazil/Kuba)
koncert
Antuntun (Hrvatska)
Djeca iz veš mašine
koncept: Zoran Vukić
Udruga za rastjerivanje dosade
Masa Kolar & Zoran Marković (Hrvatska)
M ohnblum e (mak) & Bellulus 
koreografija: Stephan Thoss 
Steven lannacone (SAD)
M eso




Johhny, arrivederci! (drugi dio)
Sven Stilinović (Hrvatska)
Geometrija krvožednosti 
Zagrebački plesni ansambl (Hrvatska)
Krava Licario Sveta Oppiano 
redate lj: Alexey Taran
koreografija: N ikolina Bujaš, Pravdan Devlahović, 





autorice: Tamara Huilmand i Ivana Sajko 
Jean Gaudin (Francuska)
Iskušenje
koreografija: Jean Gaudin 
Slaven Tolj (Hrvatska)
perform ance
2. festival plesa i neverbalnog kazališta
21. -  24. 7. 2 0 0 1 .
Šikuti Machine (Hrvatska)
projekcija dokum entarnog film a  Cuki
redate lj: Elvis Lenić
Compagnie Jo Bithume (Francuska)
San






koreografija: M arija Ferlin 










Soba 4 0 3
koreografija: Frederic Werle






3. festival plesa i neverbalnog kazališta 
Svetvinčenat
20 . -  24. 7. 2 0 0 2 .
Andreas l’Astronauta (Italija)
Kozm ički kon ce rt
izvođači: Andreas Hecker & Silvia Poggianti 
Kinesis Dance (Kanada)
Cafe Nocturne
režija i koreografija: Paras Terezakis 
Atelier Choregraphique (Hrvatska)
Bogovi su lju ti 
koreografija: S taša Zurovac 
Am ore... m io  
koreografija: M ark Boldin
Obep yu (Hrvatska)
(HARD TO) D ig It
koreografija: Željka Sančanin i Barbara Matijević 
Places where
koreografija: Željka Sančanin
Aurinkobaletti -  Sunčana baletna kompanija (Finska)
Letač pognute glave  
koreografija: Sasha Pepelyaev 
VEM (Hrvatska)
Kvarte t in progres  
koreografija: Vesna M im ica 
Aura Dance Theatre (Litva)
Glasovi u tam i
koreografija: p lesači i Tamara McLorg 
Iritis (Francuska)
M ea Culpa
koreografija i izvedba: Frederic Werle i Camille 
Auburtin
M račna s trana  ljepote  
koreograf: Frederic Werle 
Zagrebački plesni ansambl (Hrvatska)
M.U.R.
koreografija: Ksenija Zec 
Paul I bey (Kanada)
Razbludnost posto jan ja  
koreografija i izvedba: Paul lbey 
Zagrebački plesni ansambl (Hrvatska)
M eni to n ije  baš... 
koreografija: Irma Omerzo 
Performingunit (Hrvatska/Nizozemska)
Luda od ljubavi
koreografija i izvedba: Tamara Fluilmand 
Šikuti Machine (Hrvatska)
Manjadura  
60/61 <  Perform ance
4. festival plesa i neverbalnog kazališta 
Svetvinčenat
2 0 0 3 .
Compagnie les Intouchables (Francuska)
.../ njezin k ro tite lj zm ija...
koreografija i izvedba: Penelope Hausermann
Trafik(Hrvatska)
Hodač
autorica: M agdalena Lupi
Stephan Thoss Tanz-Kompanie (Njemačka)
Anđeo i v rag /B e llu lus  
koreografija: Stephan Thoss 
Compagnie Krassen Krastev (Švicarska)
M ogućnosti v ješan ja /U poriš ta  
koreografija: Krassen Krastev 
BADco. (Hrvatska)
Solo me
koreografija i izvedba: N ikolina Bujas-Pristaš
i Pravdan Devlahović
Lapsus Dansa Theatre (Španjolska)
In s itu
koncept i režija: Alexis Eupierre 
Llinkt (Hrvatska)
Haljine 4  
Grupa autora
Denis Tricot-Zrinka Šimičić (Francuska/Hrvatska)




Kazališna skupina TRIKO (Hrvatska)
Žaba koja je  h tje la  p o s ta ti vol
grupa autora
Matjaž Farič (Slovenija)
3.o lo

